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ABSTRAKSI 
Kanker serviks masih menjadi penyakit pembunuh ke-2 tertinggi setelah 
kanker payudara di kalangan wanita di Indonesia. Kanker yang terjadi pada 
serviks atau leher rahim, disebabkan oleh virus HPV (human papilloma 
virus) tipe 16 dan 18, dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi dan tes 
pap smear (pada wanita yang telah menikah), serta menghindari faktor 
risiko terjadinya kanker serviks. Pengetahuan kanker serviks dibutuhkan 
sebagai tindakan preventif atau deteksi dini terhadap penyakit kanker 
serviks. Kenyataannya, tingkat pengetahuan wanita dewasa awal mengenai 
kanker serviks relatif bervariasi. Tidak semua wanita memiliki pengetahuan 
yang baik mengenai kanker serviks. Agar memiliki pengetahuan yang baik 
terhadap kanker serviks, wanita dewasa awal perlu terlebih dahulu memiliki 
kesadaran terhadap kesehatan. Kesadaran mengenai kesehatan diduga 
memiliki hubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang mengenai 
penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pengetahuan 
kanker serviks ditinjau dari kesadaran akan kesehatan (kelompok rendah 
dan kelompok tinggi) pada wanita dewasa awal. Penelitian ini dilakukan di 
Surabaya dengan partisipan penelitian 100 orang wanita dewasa awal dalam 
rentang usia 18-40 tahun dan telah berstatus menikah. Pengambilan data 
dilakukan dengan metode incidental sampling. Pengetahuan kanker serviks 
diukur dengan menggunakan tes pengetahuan kanker serviks yang dibuat 
peneliti, sementara itu kesadaran akan kesehatan diukur dengan 
menggunakan Skala Health Consciousness dari Hong (2011) yang 
diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pengujian 
hipotesis dengan menggunakan statistik non-parametrik U-Mann Whitney. 
Hasil menunjukkan nilai 803,500 dengan p = 0,002 (p < 0,05). Jadi 
hipotesis penelitian diterima, yang berarti ada perbedaan signifikan 
pengetahuan kanker serviks ditinjau dari kesadaran akan kesehatan 
(kelompok rendah dan kelompok tinggi) pada wanita dewasa awal di 
Surabaya. 
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ABSTRACT 
Cervical cancer remains as a second biggest killer after breast cancer among 
women in Indonesia. Cancer that occurs in the cervix or uterus, caused by 
HPV (human papilloma virus) types 16 and 18, can be prevented by 
vaccination and Pap smear tests (for married women), and avoiding the risk 
factors of cervical cancer. Having knowledge of cervical cancer is needed 
for prevention or early detection of cervical cancer. In fact, the level of 
knowledge of cervical cancer is relatively varied among women in the early 
adulthood. Not all women have good knowledge about cervical cancer. In 
order to be knowledgeable about cervical cancer, women in the early 
adulthood need to have health awareness. Health awareness was predicted 
to have relationships with the level of knowledge about cervical cancer. 
This study aimeds to examine differences of knowledge about cervical 
cancer based on health awareness (low and high health awareness group) 
among women in the early adulthood. This study was conducted in 
Surabaya with 100 participants of married women in the early adulthood 
with the age between 18 and 40 years old. Data collection was performed by 
incidental sampling method. Knowledge of cervical cancer was measured 
using a knowledge test of cervical cancer designed by the researcher, while 
health awareness was measured using the Health Consciousness Scale by 
Hong (2011) that was adapted and translated into Indonesian. The 
hypothesis was tested using non-parametric Mann-Whitney U. Results 
revealed the value of 803.500 with p = 0.002 (p < 0.05).  Thus, the 
hypothesis is accepted, indicating that there were significant differences in 
the knowledge of cervical cancer based on health awareness (between low 
and high awareness group) among women in the early adulthood in 
Surabaya. 
Keywords: knowledge of cervical cancer, health awareness, in early 
adulthood  
